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Felkészítés és iskolai gyakorlat 
a cigány tanulók nevelése/oktatása 
területén 
A cigány tanulók iskoláztatásával kapcsolatban az utóbbi 
évtizedben örvendetesen sok és sokféle tapasztalat halmozódott fel 
(említésként és a teljesség igénye nélkül csak néhányra utalunk: 
Forray R K, Hegedűs T. A. (1995); Havas G, Kemény L, Liskó I. 
(2001); Kemény L (1996); Kertest G (1995); Radó R (2000); Réger Z. 
(1995) Viszonylag kisebb fig)>elem irányult mindeddig a „másik" 
oldalra: a nevelésükkel, oktatásukkal foglalkozó pedagógusokra, 
illetve arra, hogy az ő felkészítésükben hogyan jelennek meg a 
felhalmozott ismeretek, hogy az ő iskolai gyakorlatukat milyen 
szakmai támogató-segítő rendszer veszi körül e téren. 
Ez e k a kérdések e g y r e inkább megkerülhetetlenek, h i s z e n - örvendetes módon - a c i ­gány tanulókkal e g y r e n a g y o b b számban találkozunk a z i s k o l a r e n d s z e r m i n d e n f o ­kozatán. Különösen megnőtt számuk és arányuk a k i l e n c v e n e s évek magyarországi 
iskoláiban, elsősorban a középiskolázás kiterjedése (expanziója) nyomán. Éppen e j e l e n ­
ség elemzői figyelmeztetnek a r r a , h o g y a z expanzió nyomán ( a m i k o r tehát a tanulók e g y ­
r e n a g y o b b arányban, e g y r e h o s s z a b b i d e i g b e n n m a r a d n a k a z i s k o l a r e n d s z e r b e n ) o l y a n 
„új" tanulói rétegek i s tömegesen m e g j e l e n n e k a m a g a s a b b i s k o l a f o k o z a t o k o n , a k i k n e k 
a körében a tanulási tradíciók kevésbé a l a k u l t a k k i és a k i k n e k a tanítására a hagyomá­
n y o s tanári s z a k m a i kultúra kevéssé v a n felkészülve. Green a z expanzió jelenségét n e m ­
zetközi összehasonlító a d a t o k r a építő, alapvetően elméletalkotó munkájában a z t állítja, 
h o g y e jelenségnek a „törvényszerűségei" i s kimutathatóak, a változások „előre j e l e z h e -
tőek". (Green, 1980) I l y e n előre jelezhető jelenségnek látja „az utolsó belépők törvé­
nyé"-^ a z a z a z t a jelenséget, h o g y e g y a d o t t - l a s s a n teljessé váló - i s k o l a f o k o z a t r a u t o l ­
sóként belépő társadalmi c s o p o r t o k jól definiálható módon a társadalom leghátrányosabb 
szociokulturális rétegeiből kerülnek k i . A k k o r , a m i k o r a n n a k a z i s k o l a f o k o z a t n a k a z e l ­
végzése már s z i n t e s e m m i kézzel fogható előnnyel n e m jár a többség számára. A z u t o l ­
só belépők számára e f o k o z a t n a k a z elvégzése a r r a szolgál, h o g y a „kudarcot", a „lema­
radás katasztrófáját" elhárítsák, a m i - v a l l j u k b e - n e m j e l e n t o l y a n pozitív motivációt, 
m i n t a korábban belépők számára j e l e n t e t t a m a g a s a b b i s k o l a i végzettség és a z a z z a l já­
ró társadalmi előnyök megszerzésének célja. Ráadásul a m i r e „az utolsó belépők" a z a d o t t 
i s k o l a f o k o z a t o t elvégzik - h a elvégzik - , a z már semmiféle előnnyel n e m jár, h i s z e n a 
többség régóta tömegesen e g y m a g a s a b b i s k o l a f o k o z a t o n t a n u l . 
A m a g y a r oktatási r e n d s z e r b e n m a általános, i l l e t v e általánossá váló i s k o l a f o k o z a t o k r a ( a z 
általános i s k o l a felső t a g o z a t a mindenképpen i l y e n n e k tekinthető, de lassan a középfokú kép­
zés i s ) utolsóként belépők között kiugróan m a g a s arányban találjuk a cigányságból származó 
tanulókat. A m i k o r tehát a z ö i s k o l a i pályafutásukról és i s k o l a i kudarcaikról g o n d o l k o d u n k , 
n e m kerülhetjük m e g a bevezetőben j e l z e t t kérdéseket, és m e g f o g a l m a z h a t j u k a z t a feltevést 
i s , h o g y a pedagógusok felkészültségének vizsgálata hozzájárulhat a z e tanulói rétegek szá­
mára nyújtott i s k o l a i szolgáltatások s i k e r e s e b b és eredményesebb megszervezéséhez. 
2 0 0 0 tavaszán a z Oktatási Minisztérium megbízásából kutatást kezdtünk a témáról. A 
kutatást részben o l y a n felsőoktatási intézményekben f o l y t a t t u k , a h o l pedagógusképzés­
re is s o r kerül. Intézményvezetőknél és tanszékvezetőknél történt előzetes tájékozódás 
alapján o l y a n oktatókat kerestünk m e g , a k i k a f e n t i témákban a z utóbbi öt évben k u r ­
z u s t , felkészítést t a r t o t t a k , és kérdőív segítségével tájékozódtunk e képzések tartalmáról 
és körülményeiről. E z t egészítette k i 2 0 0 1 február-márciusában e g y o l y a n kérdőíves 
adatfelvétel, a m e l y b e n a cigány tanulók m a g a s a b b ( 2 0 százalék fölötti) arányával j e l ­
l e m z e t t iskolákban tanító, pedagógus végzettséget a z utóbbi öt évben s z e r z e t t f i a t a l p e ­
dagógusok ( N = 5 4 0 ) körében tájékozódtunk arról, h o g y j e l e n l e g i munkájuk fényében 
h o g y a n értékelik felkészítésüket, m i l y e n g y a k o r l a t i problémákkal találkoznak m i n d e n ­
n a p o s munkájuk során. A felvételt a T A R K I munkatársai bonyolították l e . (TÁRKI, 
2001) J e l e n tanulmány e z utóbbi, alapvetően problémafeltáró jellegű kutatásnak a z első 
eredményeit f o g l a l j a össze. 
Az iskolákról 
5 4 0 megkérdezettünk 2 6 4 iskolában d o l g o z i k . N e m t u d j u k természetesen, h o g y m i n ­
tánk m e n n y i r e reprezentálja a cigány tanulókat n a g y o b b számban oktató/nevelő m a g y a r ­
országi iskolákat, h i s z e n n e m szokásos mintavétellel kerestük m e g iskoláinkat, h a n e m 
e l e v e o l y a n listák alapján, a m e l y e k a cigány tanulók m a g a s a b b arányával leírható i s k o ­
lákat tartalmazták. (TARKI, 2001) A z alábbiakban tehát a vizsgálatban szereplő mintáról 
l e s z szó. 
A z iskolák többsége ( 1 8 1 , a z a z 6 9 százalék) „normál" általános i s k o l a , d e 2 0 óvodát 
i s működtető, 1 4 c s a k általános i s k o l a részeként (feltehetőleg tagiskolaként) működő, 16 
speciális, 11 általános és szakiskolaként, v a l a m i n t 4 Általános Művelődési Központ ré­
szeként működő intézményt i s találunk köztük. Középfokon 4 iskolánk működik ( 2 s z a k ­
i s k o l a és 2 szakközépiskola), 14 intézményünket v i s z o n t e g y i k kategóriába s e m t u d t a a 
megkérdezett pedagógus b e s o r o l n i . A z iskolák 9 1 százalékát ( 2 3 1 i s k o l a ) h e l y i , 2 0 - a t p e ­
d i g m e g y e i önkormányzat t a r t j a f e n n . A z egyházi és alapítványi fenntartók 2 - 2 iskolával 
v a n n a k j e l e n mintánkban. Iskoláink c s a k n e m kétharmada ( 6 1 százaléka) községekben t a ­
lálható, c s a k n e m felük ( 4 8 százalék) a l e g k i s e b b , 2 0 0 0 fő a l a t t i településen. C s a k n e m 
kétötödük ( 3 8 százalék) a z észak-magyarországi régióban, a z o n belül i s főként B o r s o d -
Abaúj-Zemplén megyében ( 2 3 százalék) h e l y e z k e d i k e l . A z intézménytípusok m e g o s z ­
lása erős ( s t a t i s z t i k a i értelemben szignifikáns) összefüggést m u t a t a települések típusával 
és méretével i s . A z elemszámok kicsinysége m i a t t a z összefüggés bár kimutatható, d e v a ­
l a m i v e l gyengébb a régiók, v a l a m i n t a megyék s z e r i n t i bontásban i s . E n n e k alapján m e g ­
f o g a l m a z h a t u n k néhány hipotézist a különböző intézmények t i p i k u s előfordulási helyé­
ről. ( N e feledkezzünk m e g a z o n b a n arról, h o g y e z e n intézménytípusok mindegyikére j e l ­
lemző, h o g y bennük v i s z o n y l a g m a g a s - legalább 2 0 százalék fölötti - a cigány g y e r m e ­
k e k , tanulók aránya. A megfogalmazás tehát m i n d e n e s e t b e n úgy l e n n e k o r r e k t , h o g y „a 
cigány tanulók m a g a s a b b arányával jellemezhető általános iskoláink" s tb . , a z olvasást 
a z o n b a n e z a megfogalmazás nehezítené. Kérjük a z olvasót, h o g y m i n d e n m e g f o g a l m a ­
zás mögé értse o d a e z t a z összefüggést.) 
A m i n t a több m i n t kétharmadát kitevő ( t e l j e s ) általános i s k o l a a községi iskolák négy­
ötödét t e s z i k i : a községekben k e v e s e b b a más típusú intézmény. U g y a n a k k o r a 3 4 n e m 
t e l j e s , v a g y óvodával együtt működtetett általános i s k o l a kétharmada i s községben talál­
ható, különösen a l e g k i s e b b ( a z 1 0 0 0 fő a l a t t i , v a l a m i n t a z 1 0 0 0 - 2 0 0 0 l a k o s s a l r e n d e l k e ­
ző) településeken. N e m c s o d a , h o g y a z aprófalvasabb területeken ( a Dél-Dunántúlon, i l ­
l e t v e B a r a n y a , Nógrád és S o m o g y megyében) található belőlük több. Érdekes módon e z 
a típusú intézmény még a települési skála másik végén, a fővárosban található m e g n a ­
g y o b b számban (összesen 8 ) . Nyilván mást j e l e n t e z a z intézmény a feltehetőleg e g y e t -
l e n oktatási intézménnyel rendelkező kistelepüléseken és mást a z i l y e n képzési kínálatot 
i s nyújtó fővárosban. Egyébként i s fővárosi intézménykínálatunk tűnik a legszínesebb­
n e k : a fővárosi iskolák között a „sima" általános iskolák aránya a l i g h a l a d j a m e g a 
kétötödöt. Speciális általános iskolát v i s z o n t 5 0 0 0 fő a l a t t i településeken, i l l e t v e közsé­
g e k b e n n e m találunk. A z intézmények típusa n e m m u t a t s t a t i s z t i k a i értelemben s z i g n i f i ­
káns összefüggést a z o t t tanuló cigány g y e r e k e k becsült arányával V a g y i s a z , h o g y h o l 
m i l y e n arányban találunk a z iskolákban cigány tanulókat, a z elsősorban a település típu­
sától, i l l e t v e attól függ, h o g y m e l y i k régióban h e l y e z k e d i k e l m a g a a z i s k o l a . 
A m a i i s k o l a r e n d s z e r e k e g y i k jellegzetessége az , h o g y a z iskolán belül e g y r e több se­
gítő s z a k m a képviselőjét megtaláljuk, a k i k a tanítói, tanári m u n k a kiegészítéseképpen 
részt v e s z n e k a tanulók nevelésében, gondozásában. Feltételezzük, h o g y vizsgált iskolá­
i n k b a n i s n a g y szükség v a n e z e k r e a segítőkre, és a z t i s , h o g y minél inkább j e l e n v a n n a k 
a z iskolában e z e k a segítő szakmák, annál n a g y o b b esély v a n a r r a , h o g y jó pedagógiai 
eredmények szülessenek a z i s k o l a nevelő-oktató munkájában, és a z o n belül a cigány t a ­
nulók nevelésében i s . Kérdőívünkben 11 féle s z a k m a jelenlétére kérdeztünk rá. A vála­
s z o k megoszlását a z /. táblázat m u t a t j a . 
dolgozik rendszeresen jár nem is jár nem tudja 
védőnő 38(14) 199 (75) 23 (9) 2(1)* 
könyvtáros 222 (84) 11 (4) 31 (12) 
orvos 31(12) 168 (64) 62 (24) 1 (0)* 
gyógypedagógus 98 (37) 52 (20) 107 (41) 6(2)* 
logopédus 64 (24) 61 (23) 138 (53) 1 (0)* 
pedagógiai asszisztens 109 (42) 7(3)* 145 (55) 3 ( D * 
iskolai szociális munkás 47(18) 43(17) 161 (61) 13(5) 
szabadidő szervező 76 (29) 3 ( D * 179 (68) 6(2)* 
drámapedagógus 73 (28) 5(2)* 180 (68) 6(2)* 
iskolapszichológus 25(10) 41 (16) 192 (73) 5(2)* 
konduktor 10(4) 5(2)* 234 (89) 15(6) 
1. táblázat. Különböző segítő szakmák, kompetenciák Jelenléte az iskolákban (n=264) n (%) (Kérdés: Az 
Önök intézményében dolgozik-e vagy jár-e ki rendszeresen....?; * 10 elemszám alatt) 
A különböző segítő szakmák jelenléte a z iskolában i g e n eltérő mértékű. A z i s k o l a ­
könyvtáros r e n d s z e r e s jelenléte c s a k n e m általánosnak mondható ( a megkérdezettek iskolá­
jának 8 4 százalékában d o l g o z i k , további 4 százalékába v i s z o n t r e n d s z e r e s e n kijár). Még ál­
talánosabb a védőnő jelenléte, bár i t t a „rendszeres kijárás" a t i p i k u s a b b ( a z iskolák három 
negyedében), és a z iskoláknak c s a k v a l a m i v e l k e v e s e b b m i n t egytizedében n e m f o r d u l m e g 
egyáltalán védőnő. A z iskolák e g y n e g y e d e n e m lát o r v o s t , kétötöde p e d i g gyógypedagó­
g u s t . A többi segítő foglalkozás a z iskolák több m i n t felében n e m található m e g . 
H a a z iskolák egyéb háttérjellemzőivel vetjük össze a különböző s z a k m a i k o m p e t e n ­
ciákjelenlétét, a z t látjuk, h o g y a cigány tanulók iskolán belüli aránya n i n c s összefüggés­
b e n a z z a l . A részletesebb vizsgálat a z o n b a n a z t m u t a t j a , h o g y e z a n n a k köszönhető, h o g y 
a legtöbb cigány tanulóval rendelkező iskolák a skála két végén h e l y e z k e d n e k e l , tehát a 
legtöbbféle s z a k e m b e r r e l ellátott, i l l e t v e éppen a különleges szakértelmet leginkább nél­
külöző iskolák között. A z „átlagos" h e l y z e t tehát éppen e l f e d i a problémákat, legalábbis 
a mindenféle s z a k e m b e r t nélkülöző iskolák problémáját. A m i - a m i n t a z a d a t o k m u t a t ­
ják - alapvetően a z i s k o l a elhelyezkedésével v a n összefüggésben. H o g y a m e g n e v e z e t t 
speciális s z a k e m b e r e k közül hány f o r d u l elő egyáltalán a z intézményben, a z t a v a r i a n c i -
aelemzés s z e r i n t i g e n erősen meghatározza a z , h o g y m i l y e n településtípusban, i l l e t v e m i ­
l y e n nagyságú településen v a n a z i s k o l a , (lásd a 2. és 3. táblázatot) A z elemszámok óva­
tosságra i n t e n e k , és a mintánk t e l j e s reprezentativitásáról s e m lehetünk meggyőződve, 
ám a z erős összefüggés mindenképpen a z t m u t a t j a , h o g y a z iskolák települési jellemző-
i n e k vizsgálata, számításba vétele megkerülhetetlen a cigány tanulók nevelésének, o k t a ­
tásának javításán gondolkodók számára. 
település típusa (súlyozva) 7-11 5-6 0 ^ N 
Budapest 22 (69) 7(22)* 3(9) 32 
város 32 (44) 25 (35) 15 (21) 72 
község 32 (20) 55 (34) 73 (46) 160 
teljes minta 86 (33) 87 (33) 91 (34) 264(100) 
2. táblázat. A 11 féle szakemberből hány fordul meg az iskolában az iskola településének típusa szerint 
(súlyozva) (n, %) ( H 10 elemszám alatt; a dőlten szedett előfordulások a cellaértékek statisztikailag 
várható értéktől való szignifikáns eltérését jelzik, e - érvényes a további jelölésekre is) 
a település nagysága 7-11 5-6 0 ^ N 
(lakosságszám) 
1000 fő alatt 5(8)* 22 (33) 40 (60) 67 
1-2000 fő 12 (20) 22 (36) 27 (44) 61 
2-5000 fő 18 (47) 13(34) 7(18)* 38 
5-10.000 fő 8(50)* 5 (31)* 3 (19)* 16 
10-20.000 fő I I (55) 7 (35)* 2(10)* 20 
20-50.000 fő 7(44)* 6 (38)* 3(19)* 16 
50-100.000 fő 1 (17)* 2(33)* 3 (50)* 6* 
100.000 fő felett 2 (25)* 3 (38)* 3 (38)* 8* 
Budapest 22 (69) 7(22)* 3 (9)* 32 
teljes minta 86 (33) 87 (33) 91 (34) 264 (100) 
3. táblázat. A 11 féle szakemberből hány fordul meg az iskolában, az iskola településének nagysága szerint 
(n, %)(* 10 elemszám alatt) 
A f e n t i a d a t o k alapján megfogalmazható, h o g y a település j e l l e g e és nagysága erősen 
meghatározza a z t , h o g y a z iskolákban m e n n y i speciális szakértelemmel rendelkező s z a k ­
e m b e r t f o g l a l k o z t a t n a k . A m i n t a 6 1 százalékát kitevő községi iskolák hátránya kiugró a 
városi iskolákhoz képest, és különösen elkeserítő a 2 0 0 0 fő a l a t t i létszámú kistelepülése­
k e n működő, mintánk c s a k n e m felét ( 4 8 százalékát) kitevő kisiskolák h e l y z e t e . Érdemes 
e l g o n d o l k o d n u n k a z o n , h o g y a z iskolában a kistelepülések megtartó erejét hirdető -
egyébként jó szándékú - oktatáspolitika, h a n e m párosul a megfelelő szakember-ellátott­
ságot s z i s z t e m a t i k u s a n vizsgáló és a z t különleges eszközökkel biztosító p r o g r a m m a l , 
n e m éppen e kisiskolák „gettósodásához" járul-e hozzá. 
143 iskolában ( 5 4 százalék) tudják úgy a megkérdezettek, h o g y működik o t t cigány e t ­
n i k a i p r o g r a m , ám a p r o g r a m megléte v a g y hiánya semmiféle összefüggést n e m m u t a t a z 
i s k o l a egyéb háttérjellemzőivel ( a település j e l l e g e , nagysága, a z i s k o l a típusa), sőt még 
a z iskolába járó cigány tanulók arányával s e m . A z a z o n b a n már i g e n , h o g y a z iskolában 
v a n - e o l y a n osztály, c s o p o r t , ahová c s a k cigány g y e r e k e k járnak. 17 iskolában ( 7 száza­
lék) állították, h o g y m i n d e g y i k osztályuk i l y e n , összesen v i s z o n t ( e z e k e t i s beleszámítva) 
8 9 - b e n ( a m i n t a 3 4 százaléka) f o r d u l elő i l y e n c s o p o r t (osztály). E z e k b e n a z iskolákban 
szignifikánsan m a g a s a b b a cigány tanulók aránya (átlagosan 5 7 százalék, a homogén c i ­
gánycsoportokat n e m alakító iskolák átlagos 4 1 százalékos cigánytanuló-arányával s z e m ­
b e n ) . Iskolatípushoz, fenntartóhoz v a g y a z i s k o l a településtípusához n e m köthető e z a j e ­
lenség, ám a h h o z i g e n , h o g y a z ország m e l y területén ( m e l y i k megyében, i l l e t v e régióban) 
h e l y e z k e d i k e l a z i s k o l a , (lásd a 4. táblázatot) Mintánkkal k a p c s o l a t o s , f e n t m e g f o g a l m a ­
z o t t aggályaink m i a t t érdemes óvatosan kezelnünk e z e k e t a z összefüggéseket, de valószí­
nű, h o g y érdemes l e n n e feltérképezni a cigány tanulókkal k a p c s o l a t o s iskolaszervezési e l ­
járások h e l y i , térségi meghatározottságait (településszerkezet, szokások, minták s t b . ) . 
régió cigány osztályokat működtető iskolák (n, %) az összes vizsgált iskola (n, %) 
Közép-Magyarország 3 (8)* 36 (100) 
Közép-Dunántúl 0* 5 (100)* 
Nyugat-Dunántúl 4 (57)* 7 (100)* 
Dél-Dunántúl 4(13)* 32 (100) 
Észak-Magyarország 48 (48) 101 (100) 
Észak-Alföld 28 (39) 72 (100) 
Dél-Alföld 2 (20)* 10 (100) 
teljes minta 89(34) 263 (100) 
4, táblázat. Csak cigány tanulókból álló osztályokat szervező iskolák, régiók szerint (* 10 elemszám alatt) 
Egyéb csoportszervezési eljárásokra i s rákérdeztünk iskoláinkban. A felkínált lehető­
ségek közül a legnépszerűbbnek a kötelező korrepetálás szervezése tűnik. A z iskolák 
több m i n t négyötödében a tanórai i s k o l a i foglalkozások n e m látszanak elegendőnek a h ­
h o z , h o g y a tanulók a t a n a n y a g o t elsajátítsák, így e z e k b e n a z iskolákban kötelezővé t e t t 
korrepetálással „toldják m e g " a z i s k o l a i n a p o k a t . Egyötödükben e g y egész évvel ( a f e l ­
zárkóztató évfolyammal) egészítik k i a z i s k o l a i tanulmányokat. A z egyéb, a pedagógiai 
m u n k a inkább minőségi átalakításával ( e t n i k a i foglalkozás, fejlesztő osztályok, speciális 
tantervű v a g y t a g o z a t o s osztályok szervezésével) i s bőven élnek a vizsgált iskolákban. 
- (lásd az 5 . táblázatot) Jó l e n n e t u d n i - és erről s o k k a l inkább pedagógiai, s e m m i n t s z o ­
ciológiai felméréseket k e l l e n e f o l y t a t n i h o g y m i t i s f e d n e k a g y a k o r l a t b a n e z e k a z e l ­
nevezések, m i l y e n p r o g r a m o k alapján, m i l y e n módszerekkel és eredményességgel f o l y ­
n a k e z e k a foglalkozások. 
van (n, %) 
kötelező korrepetálás 217 (83) 
etnikai foglalkozás 128 (49) 
fejlesztő osztály 109(41) 
speciális tantervű osztály 99 (38) 
felzárkóztató évfolyam 61 (23) 
emelt szintű képzésű (tagozatos) osztály 51 (19) 
5. táblázat. Különböző csoportszervezési eljárások előfordulása a vizsgált intézményekben (Kérdés: Van-e az 
iskolájukban/intézményükben....) 
A pedagógusok - a felkészítésükről 
A megkérdezett 5 4 0 pedagógus 3 7 százaléka ( 1 9 7 ) általános i s k o l a i tanári, 3 6 százalé­
k a ( 1 9 6 ) tanítói végzettséggel r e n d e l k e z i k , 4 7 - e n ( 9 százalék) r e n d e l k e z n e k középiskolai 
tanári diplomával ( v a g y a z z a l i s ) , 3 8 - a n ( 7 százalék) óvodapedagógusival ( v a g y a z z a l i s ) , 
3 0 - a n ( 6 százalék) gyógypedagógusival ( v a g y a z z a l i s ) , 3 2 - e n p e d i g ( 6 százalék) egyéb 
pedagógusi, n e m pedagógusi diplomával r e n d e l k e z n e k , v a g y m o s t t a n u l n a k . 1 5 1 - e n má­
s o d i k , 1 6 - a n h a r m a d i k diplomát is s z e r e z t e k . A pedagógusképzés néhány területével k a p ­
c s o l a t b a n zárt kérdés segítségével tájékozódtunk a felkészítés színvonalával való elége­
dettségükről (elégedetlenségükről). A válaszok átlagos megoszlását a 6. táblázat m u t a t j a . 
A z e g y e s képzési t a r t a l m a k a t megítélő válaszolók száma (a 6. táblázat utolsó oszlopa) 
jól m u t a t j a , h o g y vizsgált területünk ( a táblázat utolsó két s o r a ) oktatásával n e m c s a k a 
legkevésbé elégedettek a f r i s s e n végzett tanárok, de feltehetőleg n e m i s n a g y o n találkoz­
t a k a z z a l : a megkérdezettek a l i g f e l e t u d o t t egyáltalán véleményt nyilvánítani róla ( h o g y 
egyáltalán i l y e n típusú stúdiumokat szükségesnek látnának-e a képzésben, a r r a d o l g o z a ­
t u n k végén még visszatérünk). Feltűnő, h o g y a z eltérő képességű tanulókkal k a p c s o l a t o s 
pedagógiai problémákra i s m i l y e n kevéssé készítenek f e l a pedagógusképző intézmé-
a képzés területe átlagos osztályzat N 
átlag szórás 
szaktárgy(ak) (elméleti felkészítés) 4,08(1) 0,79 525 
pszichológiai alapok 4,02 (2) 0,85 528 
a gyermekek/tanulók motiválása 3,98 (3) 0,94 527 
szaktárgy(ak) (módszertani felkészítés) 3,91 (4) 0,91 523 
pedagógiai alapok 3,83 (5) 0,98 531 
értékelés 3,64 (6) 0,98 531 
pedagógus személyiség fejlesztése 3,28 (7) 1,11 497 
a gyermekek/tanulók fegyelmezése 3,12(8) 1,08 476 
eltérő képességű tanulók problémái 2,96 (9) 1,15 457 
a szülőkkel való kapcsolattartás 2,93 (10) 1,15 403 
az osztályfőnöki munka 2,84(11) 1,14 388 
a cigány tanulók speciális problémái 2,53 (12) 1,22 273 
a cigány kultúra, életmód 2,42(13) 1,22 273 
6. táblázat. A fiatal pedagógusok értékelése különböző képzési tartalmak minőségéről azokban az 
intézményekben, ahol pedagógusi diplomájukat megszerezték (osztályozás: 1-5) (Kérdés: Kérem, értékelje 
mennyiségi és minőségi szempontból hogy a következő területekre mennyire készítette fel Önt a képző 
intézménye (több diploma esetén az első pedagógiai jelleg)) 
a képzés területe egyetem tanárképző tanítóképző óvóképző gyógy­ teljes minta 
pedagó­
gus képzés 
szaktárgy(ak) (elméletifelkészítés) 4,13 4,22 4,01 3,82 3.46 4,08 
szaktárgy(ak) (módszertani felkészítés) 3,94 3,88 3,95 3,86 3,31 3,91 
pedagógiai alapok 3,53 3,68 3.95 4,00 4,15 3,84 
pszichológiai alapok 3,66 3,96 4.11 4,00 4,08 4,02 
pedagógus személyiség fejlesztése 3,07 3,20 3,29 3,76 3,42 3,28 
eltérő képességű tanulók problémái 3,09 2,73 3,00 3,29 4,08 2,96 
az osztályfőnöki munka 2,75 2,76 2,90 2,88 2,89 2,84 
értékelés 3,71 3,53 3,72 3,42 3,85 3,64 
a gyermekek/tanulók motiválása 3,84 3,91 4,05 4,09 4,00 3,99 
a gyermekek/tanulók fegyelmezése 2,88 3,02 3,19 3,55 3,38 3,13 
a cigány tanulók speciális problémái 2,20 2.23 2,67 3,43 2,92 2,53 
a cigány kultúra, életmód 2,00 2,07 2,56 3.64 2,64 2,42 
a szülőkkel való kapcsolattartás 2,68 2,79 2,98 3,61 3,08 2,94 
7. táblázat. A különböző képzési tartalmak átlagos értékelése, a képző intézmény típusa szerint 
(osztályozás: 1-5) (Kérdés: Kérem, értékelje mennyiségi és minőségi szempontból, hogy a következő 
területekre mennyire készítette fel Önt a képző intézménye (több diploma esetén az első pedagógiai jellegűt)). 
n y e k . Bár a megkérdezett f i a t a l pedagógusok 8 4 százaléka feltehetőleg találkozott i l y e n 
t a r t a l m a k k a l - h i s z e n v a n véleménye róla - ám a véleménye meglehetősen lesújtó. 
Nagyjából e z mondható e l a szülőkkel való kapcsolattartásra vonatkozó felkészítésről i s 
(erről v i s z o n t még k e v e s e b b e n - a megkérdezettek 7 5 százaléka m o n d o t t véleményt). 
U g y a n a k k o r a tanulók motiválására való felkészítésüket s e m kevésnek, s e m r o s s z n a k 
n e m tartják a megkérdezettek, és a pedagógiai, d e még inkább a pszichológiai alapkép­
zéssel s e m elégedetlenek. 
A különböző típusú képző intézményben végzettek s o k b a n hasonló módon értékelik a 
különböző képzési tartalmakból való felkészítésüket. Néhány képzési terület megítélésé­
b e n a z o n b a n szignifikáns eltérés m u t a t k o z i k a különböző típusú intézmények végzettjei 
között, (lásd a 7. táblázatot, azon belül a dőlten szedett adatokat) Úgy tűnik, a témánk 
szempontjából kulcsfontosságú területeken ( a z eltérő képességű tanulókra, i l l e t v e a k i f e ­
j e z e t t e n a cigány tanulókra és a cigány kultúrára vonatkozó i s m e r e t e k átadása terén a z 
óvodapedagógus-képzés és a gyógypedagógus-képzés felkészültebb, m i n t a többi képző 
intézmény). F i g y e l m e t (és további vizsgálatot) érdemel a z a h i e r a r c h i a , a m i a f i a t a l g y a ­
korló pedagógusainknak a speciális szakmaiságot jelentő „pedagógiai a l a p o k " elnevezé­
sű témakörről a d o t t értékeléséből k i b o n t a k o z i k . D e talán érdemes a r r a i s felfigyelnünk, 
h o g y a z e g y e t e m e k e n végzettek - más képző intézmények v o l t hallgatóihoz képest - k e ­
vésbé elégedettek a pedagógus személyiség fejlesztésével, v a g y h o g y b i z o n y o s f e l a d a ­
t o k r a (például a z osztályfőnöki munkára v a g y a szülőkkel való kapcsolattartásra) általá­
b a n m i l y e n kevéssé készítenek f e l m a pedagógusképző intézményeink - legalábbis a 
megkérdezett gyakorló pedagógusok s z e r i n t . 
A különböző szakterületek megítélésében a f i a t a l pedagógusok n e m szívesen a d t a k 5 -
ös osztályzatot, n e m szívesen ítélték „kiváló"-nak képző intézményüket. E g y h a r m a d u k 
( 1 8 0 - a n ) e g y e t l e n 5-ös osztályzatot s e m a d o t t a megkérdezett képzési t a r t a l m a k r a , továb­
b i 1 6 9 - e n egy-két ötöst a d t a k , s c s a k a többiek ( 1 9 1 - e n ) m u t a t k o z t a k elégedettebbnek. A z 
összes megkérdezett 9 8 százaléka a 13 képzési tartalomból m a x i m u m 9 - e t értékelt kivá­
lónak. H a a z o n b a n a képző intézmény értékelésének e z t a mutatóját összevetjük m a i i s ­
kolájuk értékelésével, érdekes összefüggésre b u k k a n h a t u n k . Négy i s k o l a i terület értéke­
lésében i s meghatározónak tűnik a képző intézménnyel való elégedettség mértéke, (lásd 
a 8. táblázatot) V a g y i s , úgy tűnik, a k i a s z a k m a i képzésével elégedettebb, a z i s k o l a i m u n ­
kahelyén i s elégedettebb kollégáival, főnökeivel és a tanulókkal i s . H o g y e z általános b e ­
állítódásukkal, személyiségjegyeikkel v a n - e összefüggésben, v a g y a pálya ( a képző i n ­
tézményekben és a z i s k o l a i m u n k a h e l y e k e n i s jelentkező) sajátosságai iránti n a g y o b b a f ­
finitásukkal, netán más, egyéb tényezőkkel, arról a d a t a i n k n e m igazítanak e l . 
a képző intézmény a tantestület az iskola vezetőjével a tantestületen belüli a tanulók szorgalma 
felkészítésének felkészültségének (vezetőivel) való munkamegosztás 
„kiváló" értékelése értékelése kapcsolata 
átlag szórás átlag szórás átlag szórása átlag szórás 
nincs ilyen terület 4,17 0,71 4,16 0,79 3,55 0,89 2,58 0,77 
1-2 4,29 0,67 4,26 0,78 3,72 0,83 2,70 0,70 
3 vagy több 4,52 0,65 4,61 0,67 4,01 0,86 2,93 0,81 
teljes minta 4,33 0,69 4,35 0,77 3,76 0,88 2,74 0,77 
8. táblázat. A pedagógusképző intézménnyel és a jelenlegi iskolai munkahellyel való elégedettség néhány 
mutatója (Kérdés: Ha l~5-ig osztályoznia kellene a jelenlegi munkahelyét különböző szempontok szerint, 
milyen osztályzatokat adna? Az ötös jelentse a nagyon jó osztályzatot és az egyes a nagyon rosszat!) 
A pedagógusok - a tanítványaikról és az intézményekben folyó munkáról 
H o g y m i l y e n m u n k a f o l y i k e g y intézményben, arról v i s z o n y l a g k e v e s e t árulnak e l a kér­
dőíves adatfelvételen alapuló szociológiai módszerek. Egyéb i s m e r e t e k híján v i s z o n t még­
i s megkíséreljük e z e k alapján leírni iskoláinkat. Kérdezőbiztosaink megkérték a f i a t a l p e ­
dagógusokat a r r a , h o g y válasszanak k i e g y o l y a n c s o p o r t o t v a g y osztályt, a k i k e t jól i s m e r ­
n e k ( a mintánk 8 4 százalékát kitevő 2 2 óvodai csoportvezető, 2 7 1 osztálytanító és 1 5 8 o s z ­
tályfőnökök szaktanár esetében a saját osztályukat), és róluk, v a l a m i n t a velük f o l y t a t o t t 
munkájukról a d j a n a k információt. A z alábbiakban ezekből v i l l a n t u n k f e l néhányat. 
Megkértük a pedagógusokat, h o g y b i z o n y o s tulajdonságok s z e r i n t jellemezzék c s o ­
p o r t j u k a t , i l l e t v e mondják m e g , h o g y hány g y e r m e k r e jellemzőek a z a d o t t tulajdonságok, 
és közülük hány a cigány származású. A válaszokat (átlagszámok) a 9—11. táblázatok 
foglalják össze. M i n d e z e k alapján i g e n különböző kép b o n t a k o z i k k i a különböző szintű 
i s k o l a i csoportokról, i l l e t v e a pedagógusaik által érzékelt nehézségekről. 
A z óvodapedagógusok szívesebben jellemezték a z általunk csekély számban felkínált 
pozitív tulajdonságokkal m i n d a t e l j e s c s o p o r t o t , m i n d a cigány g y e r m e k e k e t ( s z e r e t n e k 
óvodába járni, szívesen mesélnek a családjukról, aktívak és figyelők). Lényegesen l e -
csökkent a m e g n e v e z e t t e k száma, a m i k o r p r o b l e m a t i k u s tulajdonságokra került so r . A 
t e l j e s c s o p o r t r a és a cigány tanulókra nézve nagyjából u g y a n a z a s o r r e n d a l a k u l t k i , talán 
a meglehetősen r o k o n fogalmú „túl félszeg*', „visszahúzódó", i l l e t v e „alig szólal m e g " 
tulajdonságok tekintetében v a n némi - jelentéktelen - különbség a megítélési s o r r e n d ­
b e n . A különböző tulajdonságok esetében a cigány tanulók száma általában tükrözi a t e l ­
j e s mintán belüli ( 5 7 százalékos) arányukat, talán a z i s k o l a i pályafutásokban várható t a ­
nulási nehézségeiket ítélik pedagógusaik k i c s i t n a g y o b b n a k , m i n t a z osztály egészéét. 
Feltűnő, h o g y - legalábbis pedagógusaik s z e r i n t - c s a k n e m m i n d e n g y e r m e k (23-ból 2 2 , 
i l l e t v e 13 cigány gyermekből 1 2 ) szívesen jár a z óvodába. A z alsó t a g o z a t o n már némi­
képp módosul a h e l y z e t . 
tulajdonságok hány gyerekre igaz? köztük hány a cigány gyermek? (becslés) 
szeret óvodába járni 22 12 
szívesen mesél a családjáról, 
otthoni szokásaikról 17 9 
aktív 13 6 
figyelő 12 6 
valószínűleg tanulási nehézségei 
lesznek majd az iskolában 6 4 
túl mozgékony 6 4 
nyugtalan 5 3 
pösze 4 2 
agresszív 3 2 
túl félszeg 2 1 
visszahúzódó 2 1 
alig szólal meg 2 1 
mozgása elmaradott 1 1 
súlyos beszédhibás 1 1 
átlagos létszám 23 13 
9. táblázat. Az óvodai csoportokba járó gyermekek átlagos jellem: •ői, a pedagógusok szerint (n=22) (Kérdés: 
A csoportban hány gyerekre igazak a következő állítások? Ezek közül mennyi a cigány gyermek?) 
állítások hány gyermek? közülük hány a cigány gyerek? (becsült arány) 
szeret iskolába járni 13 7 
szívesen mesél a családjáról, 
otthoni szokásaikról 13 6 
szívesen szerepel az egész osztály előtt 10 5 
szeret tanulni 8 3 
valószínűleg tanulási nehézségekkel 
küszködik majd a felső tagozaton 6 4 
gyenge képességű 6 4 
könnyen tanul 5 2 
túlkoros 3 2 
kimagaslóan tehetséges 2 1 
súlyos magatartási problémái vannak 2 1 
alig szólal meg 2 1 
dyslexiás 2 1 
nincs barátjaftarátnöje az osztályban 1 0 
átlagos létszám 18 9 
10. táblázat. Az alsó tagozatos osztályokba járó gyermekek átlagos jellemzői, a pedagógusok szerint (n=273) 
(Az osztályban hány gyerekre igazak a következő állítások? Mennyi köztük a cigány gyerek?) 
A tanítók e z e s e t b e n i s több tanulót j e l l e m e z t e k a pozitív tulajdonságokkal ( s z e r e t i s -
kólába járni, szívesen mesél a családjáról, szívesen s z e r e p e l a z osztály előtt, s z e r e t t a n u l ­
n i ) , ám a cigány tanulók esetében e z utóbbi állítást megelőzte két negatív becslés i s : több 
gyerekről g o n d o l j a úgy tanítója, h o g y a felső t a g o z a t o n valószínűleg tanulási nehézségei 
l e s z n e k , v a l a m i n t h o g y g y e n g e képességű, m i n t a z t , h o g y s z e r e t t a n u l n i . A két r a n g s o r i t t 
már több h e l y e n eltér, m i n t a z óvodás c s o p o r t o k esetében: a cigány g y e r m e k e k között a 
pedagógusok a z osztály egészéhez képest k e v e s e b b kimagaslóan tehetségest, v i s z o n t 
több túlkorost, dyslexiásat és súlyos magatartási problémást találnak. Feltűnően lecsök­
k e n a z iskolába járni szeretők aránya i s , m i n d a z osztály egészét, m i n d a z o n belül a c i ­
gány tanulókat t e k i n t v e . A h e l y z e t még súlyosabbá válik a szaktárgyi képzéssel dolgozó 
évfolyamok ( a mintánk túlnyomó többségét bemutató általános i s k o l a i felső t a g o z a t o n , 
i l l e t v e a mintában csekély számban - 4 - szereplő középfokú osztályokban - a további­
a k b a n összefoglaló néven: felső t a g o z a t o s osztályokban) - lásd a 11. táblázatot. 
állítások hány tanuló? közülük hány a cigány tanuló? (becslés) 
szeret iskolába járni 9 4 
valószínűleg szakiskolában fog továbbtanulni 7 4 
gyenge képességű 6 4 
rendszeresen jár korrepetálásra 5 3 
szeret tanulni 5 1 
valószínűleg szakközépiskolában fog továbbtanulni 4 2 
egy vagy több tárgyból bukásra áll 4 3 
könnyen tanul 4 1 
valószínűleg gimnáziumban fog továbbtanulni 3 0 
alig szólal meg 3 1 
valószínűleg nem fog továbbtanulni 3 2 
kimagaslóan tehetséges 2 0 
súlyos magatartási problémái vannak 2 1 
évismétlő 2 1 
valószínűleg nem tudja elvégezni 
az általános iskolát 1 1 
nincs barátja/barátnője az osztályban 1 0 
magántanuló 0 0 
teljes minta 19 8 
//. táblázat. A felső tagozatos osztályokba járó tanulók átlagos jellemzői, a pedagógusok szerint (n=228) 
(Az osztályban hány tanulóra igazak a következő állítások? Mennyi köztük a cigány gyerek?) 
Bár a t e l j e s osztályra vonatkozó listát még i t t i s e g y pozitív állítás v e z e t i : a tanulók 
c s a k n e m f e l e „szeret iskolába járni", e z t a z arányt t r a g i k u s a n a l a c s o n y n a k látjuk, h i s z e n 
a pedagógusok a vizsgált osztályok tanulóinak több m i n t feléről, és a cigány tanulók f e ­
léről i s úgy gondolják, h o g y n e m s z e r e t n e k iskolába járni, a z a z a z o n a h e l y e n l e n n i , a h o l 
n a p j a i k n a g y o b b részét töltik. A cigány tanulók körében i t t már e g y negatív állítás 
(„gyenge képességű") v e z e t i a listát. Jól látható a z i s , h o g y a kétféle l i s t a a felső t a g o ­
z a t o n már n a g y o n eltérően a l a k u l . E z talán a z z a l i s összefügg, h o g y a z állítások több­
n y i r e a tanulók tanulmányi eredményességére, illetőleg további i s k o l a i pályafutására 
v o n a t k o z n a k , és e z - úgy tűnik - már erősen divergál a cigány és n e m cigány tanulók 
esetében. A pedagógusok s z e r i n t a tanulók egynegyedét, e z e n belül a cigány tanulóknak 
p e d i g egyötödét s e m j e l l e m z i az , h o g y „szeret t a n u l n i " , a z a z a z t a tevékenységet végez­
n i , a m i a z i s k o l a fő funkciója. A m i n p e r s z e n e m csodálkozhatunk n a g y o n , h i s z e n - p e ­
dagógusaik állítása s z e r i n t - a tanulók k e v e s e b b m i n t 2 0 százalékát, a cigány tanulók­
n a k p e d i g éppen 1 0 százalékát j e l l e m z i c s a k a z , h o g y „könnyen t a n u l " . „Kimagaslóan 
tehetségesének a tanulók k b . 9 , e z e n belül a cigány tanulók 5 százalékát tartják p e d a ­
gógusaik. Hiába jár r e n d s z e r e s e n korrepetálásra a tanulók 2 7 , e z e n belül a cigány t a n u ­
lók 3 6 százaléka, többségük ( 3 8 , i l l e t v e 4 8 százalékuk) valószínűleg szakiskolába j u t 
c s a k e l , de k b . 4 , i l l e t v e 8 százalékuk valószínűleg még a z általános iskolát s e m f o g j a 
t u d n i elvégezni. N e m csodálhatjuk talán, h o g y míg a z óvodai c s o p o r t o k b a n v a g y a z a l -
só t a g o z a t o s osztályokban a r a n g s o r végére s z o r u l t a z a tanulói jellemző, h o g y „alig szó­
l a l m e g " , a felső t a g o z a t o s osztályokban a 17 állítás közül a t i z e d i k ( i l l e t v e a cigány t a ­
nulók esetében a h e t e d i k ) legerősebb. A tanulók társas v i s z o n y a i ( a barátok hiánya) s z e ­
rencsére n e m m u t a t n a k i l y e n súlyos képet a felső t a g o z a t o s osztályban s e m , és a z i s k o ­
lalátogatás alóli felmentés (magántanulói státus) megadásával s e m i g e n élnek a vizsgált 
intézmények, a tanulás funkciója körül a z o n b a n láthatólag n a g y z a v a r o k v a n n a k v i z s ­
gált osztályainkban. 
Bár a súlyos magatartási problémák a z a d a t o k alapján n e m tűnnek igazán jellemzőnek, 
a pedagógusok „saját s z a v a i " (néhány n y i t o t t kérdésre a d o t t válasz) rendkívül súlyos 
konfliktusokról i s tanúskodnak, esetenként a tanár és a diákja közti megértés t e l j e s hiá­
nyáról, a tanár, a tanuló és családja közti kommunikáció t e l j e s hiányáról v a g y éppen t e t t ­
legességig i s fajuló konfliktusosságáról. 
Végül a z i s k o l a i munkát illetően még e g y tényezőre érdemes felfigyelnünk. A z o s z ­
tálytermi munkát firtató kérdéseink között ( a m e l y e k részletesebb bemutatására i t t m o s t 
n e m tértünk k i ) s z e r e p e l t e k o l y a n o k i s , a m e l y e k a z t tudakolták m e g , h o g y előfordul-e, 
h o g y v a l a k i megnézi a pedagógus óráját. A kérdés mögött a z a feltevés húzódott, h o g y 
a z a d o t t f e l a d a t r a általában kevéssé felkészített pedagógus osztálytermi gyakorlatában 
f o r d u l h a t - e konkrét segítségért v a l a k i h e z , v a n - e munkájában valamiféle n a p i k o n t r o l l , se ­
gítség. A válaszok (lásd a 12. táblázatot) a z o n b a n a f i a t a l pedagógusok nagyfokú o s z ­
tálytermi „magányosságáról" tanúskodnak. 
ki? látta az óráját nem látta az óráját 
igazgató 86 14 
kollégák 38 62 
szociálpedagógus, szociális munkás 29 71 
szülő 24 76 
szaktanácsadó 21 79 
12. táblázat. Ki látja a pedagógus munkáját? (%) (Kérdés: Előfordul-e az Ön csoportjában/osztályában, hogy...) 
A gyakorló pedagógusok a pedagógusképzés fejlesztéséről 
A megkérdezés során a r r a i s lehetőséget a d t u n k a f i a t a l pedagógusoknak, h o g y a véle­
ményüket néhány kérdésben saját s z a v a i k k a l i s megfogalmazzák. A z úgynevezett „nyílt 
kérdések" feldolgozása u g y a n többletmunkával és a z értékelés megbízhatóságának n a ­
g y o b b kockázatával jár, ám a pedagógusok „saját hangjá"-nak megismerését nélkülözhe­
t e t l e n n e k láttuk e f o n t o s és kevéssé feltárt területen. A z e g y i k i l y e n kérdésünk alapján a 
fiatal pedagógusok 7 9 százaléka vállalkozott a r r a , h o g y g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k birtoká­
b a n j a v a s l a t o t t e g y e n a pedagógusképzés jobbítására vonatkozólag. A z alábbiakban 
e z e k n e k a válaszoknak a z elemzésére t e s z e k kísérletet. 
A vélemények többsége két n a g y o b b dimenzió mentén bemutatható: a z e g y i k az , h o g y 
e l i s m e r i k - e v a g y e l v e t i k a speciális, a cigány tanulókra vonatkozó i s m e r e t e k , készségek 
elsajátításának a szükségességét a képzésben, a másik p e d i g az , h o g y a két eltérő kultú­
rát ( a hagyományos i s k o l a i értékrendet, i l l e t v e a hátrányos társadalmi-gazdasági h e l y z e ­
tű cigány családok kultúráját) közelíteni kívánják egymáshoz, v a g y a hagyományos i s ­
k o l a i értékrend megfellebbezhetetlenségében g o n d o l k o d n a k - e . 13. táblázatunk e két d i ­
menzió mentén b e s o r o l t négy véleménytípusból a d e g y - e g y példát. 
A válaszokat megkíséreltük a f e n t i séma alapján b e s o r o l n i , nagyjából a felét sikerült i s . 
V i s z o n y l a g n a g y számú ( 1 6 1 ) j a v a s l a t o t a z e g y i k dimenzió ( a speciális képzés elfogadása/el­
utasítása) mentén könnyen b e t u d t u n k s o r o l n i , ám a n e h e z e b b e n megfogalmazható másik d i ­
menziónk mentén n e m l e h e t e t t egyértelmű besorolást a d n i rájuk, (lásd a 14. táblázatot) 
g / . Nem kell speciális, a cigányságra vonatkozó kép- 2. Kell speciális, a cigányságra vonatkozó képzés; A 
^ zés; A „ mi és ők " nem külön világ „ mi és ők " nem külön világ 
2 „Nem kell a cigánygyerekeknek külön alternatív pe- „A képzés részévé kellene tenni a pedagógusoknak a 
Ä dagógiai programot kidolgozni, a főiskolán a pedagó- személyiségfejlesztését, hogy elfogadóbbak, megértőb-
J j gusokat felkészítették a gyerekekkel való foglalkozás- bek legyenek a cigánytanulókkal szemben. Gazdagítani 
J2 ra. Minden gyerek egyforma. Nincsen cigány és nem kellene a fegyelmezésre használt technikákat. Segíteni 
~ cigány gyerek." kellene a pedagógusnak az oktatási folyamatban ta­
pasztalt esetleges kudarcaik feldolgozásában." 
3. Nem kell speciális, a cigányságra vonatkozó kép- 4. Kell speciális, a cigányságra vonatkozó képzés; A 
zés; A „mi és ők" külön világ „mi és ők" külön világ 
„Ezzel nem igazán a pedagógusokat kell terhelni, il- „Ha van olyan módszer, amivel könnyebben lehet velük 
letve számon kérni. A nehezen kezelhető gyerekek- boldogulni, akkor ennek az elsajátíttatása." 
nek speciális osztály keretein belül csoportos foglal­
kozásokat kell szervezni." 
13. táblázat. A fiatal pedagógusok javaslata a képzéssel kapcsolatban (Megoszlás két dimenzió mentén) (Kér­
dés: Tapasztalatai alapján mit javasolna, milyen ismeretek, képességek elsajátítására lenne szükség a pedagó­
gusképzésben és a továbbképzésben ahhoz, hogy a cigány gyerekekkel való foglalkozás eredményesebb legyen?) 
a képzésre tett javaslat N % 
1 nem kell speciális képzés, nem külön világ 15 3 
2 kell speciális képzés, nem külön világ 131 24 
3 nem kell speciális képzés, külön világ 54 10 
4 kell speciális képzés, külön világ 78 14 
7 vegyes, nem eldönthető (2 és 4), kell speciális képzés 161 30 
9 egyéb 38 7 
nincs javaslat 63 12 
teljes minta 540 100 
14. táblázat. A képzésre tett javaslatok megoszlása (konstruált típusok) 
A (konstruált) tipológiánkat összegezve elmondható, h o g y a j a v a s l a t o t m e g f o g a l m a ­
zók túlnyomó többsége ( 3 7 0 pedagógus, 6 8 százalék) s z e r i n t szükség l e n n e a r r a , h o g y a 
pedagógusképzésben a cigánysággal k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k m e g j e l e n j e n e k . E z e n belül 
két markáns s z a k m a i nézetrendszer b o n t a k o z i k k i : a 2 -e s számmal j e l z e t t , a megkérde­
z e t t e k k b . e g y n e g y e d e által v a l l o t t meggyőződés, a m e l y s z e r i n t a két ( a z i s k o l a i és a t a ­
nulói) kultúrát két irányból i s közelíteni k e l l e n e egymáshoz, a z a z a s z a k m a i kultúrának 
i s változnia, megértőbbé és eszközrendszerében gazdagabbá k e l l e n e válnia. E z t a m e g ­
győződésrendszert nevezzük „gyermekközpontú"-nak. A másik, a megkérdezettek k b . 
1 4 százaléka által v a l l o t t ( 4 - e s számmal j e l z e t t ) nézetrendszer s z e r i n t i s szükség v a n s p e ­
ciális, a cigányságra vonatkozó i s m e r e t e k r e a pedagógusképzésben. Ők a z o n b a n ettől a z t 
várnák, h o g y segítségükkel a cigány tanulókat s i k e r e s e b b e n közelítsék a z i s k o l a i kultúra 
felé. E z t a nézetet nevezhetnénk „tanár- v a g y iskolaközpontú"-nak, e s e t l e g „tradi­
cionálisának, h i s z e n a m i s z a k m a i kultúránkban e z a m e g s z o k o t t a b b . ( N e felejtsük e l 
a z o n b a n , h o g y megfogalmazóik néhány éve végzett, túlnyomórészt f i a t a l pedagógusok.) 
Bár mindkét típusú nézetrendszer s z a k m a i l a g elfogadhatónak tűnik, gyanítható, h o g y ép­
penséggel a szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók nevelésében a z utóbbi kevésbé 
hatékony. 
A j a v a s l a t o t megfogalmazók e g y k i s e b b része (összesen 13 százalék) utasítja c s a k e l 
egyértelműen a speciális képzés bevezetésének szükségességét. Köztük i s k e v e s e n ( 3 
százalék) vallják a z t h o g y a j e l e n l e g i pedagógusképzés mindenféle tanulói réteg oktatá­
sára, nevelésére felkészít ( e z a z l - e s számmal jelölt vélemény-típus). A megkérdezettek 
1 0 százaléka v i s z o n t n e m c s a k a speciális felkészítés szükségességének gondolatát utasít­
j a e l , de lényegében e tanulói rétegek képzését i s (kizárólag a társadalomra, a z államra 
terhelné a cigányság problémáinak megoldását, v a g y külön intézményben, e s e t l e g külön, 
„saját" rétegből származó tanárokra bízná a cigány tanulók nevelésének/oktatásának f e l ­
adatát). E z a nézetrendszer ( h a valóban jól o l v a s s u k a rövid megfogalmazásokat) m a 
s z a k m a i l a g t e l j e s e n e l f o g a d h a t a t l a n n a k tűnik ( e z a 3-as számmal jelölt típus). Végül, ér­
d e m e s még e g y c s o p o r t r a felhívni a f i g y e l m e t : a n e m válaszolókra, a j a v a s l a t o t n e m m e g ­
fogalmazó, „tanácstalan" 12 százalékra. 
A j a v a s l a t o k megoszlása n e m m u t a t s t a t i s z t i k a i értelemben szignifikáns összefüggést 
az i s k o l a v a g y a megkérdezett pedagógusok legtöbb háttérjellemzőjével, u g y a n a k k o r a z 
e g y e s s z a k m a i meggyőződések képviseltségében mégis kimutatható néhány t e n d e n c i a . 
A z alábbiakban hipotézisként ezekből m u t a t u n k b e egy-kettőt, a b b a n a reményben, 
h o g y további ( e s e t l e g f i n o m a b b módszerek­
k e l végzendő) vizsgálatok hasznosítani t u d ­
ják m a j d e feltevéseket, és segítségükkel kö­
z e l e b b j u t h a t u n k n e m c s a k a cigány tanulók 
oktatásával/nevelésével k a p c s o l a t o s s z a k ­
m a i problémák megértéséhez, de a m a i m a ­
g y a r pedagógiai s z a k m a i kultúra mélyebb 
megismeréséhez és m e g a l a p o z o t t a b b f e j ­
lesztéséhez i s . Kérjük a z olvasót, ekként, 
óvatos gyanakvással k e z e l j e a következő 
megfogalmazásokat ( a megfogalmazások 
alapjául szolgáló, 1 5 . és 1 6 . táblázatokat 
lásd a mellékletben). 
Úgy tűnik, a „tanácstalan" pedagógusok 
aránya éppen a z iskolák túlnyomó többségét 
jelentő, önkormányzati fenntartású, „nor­
mál" általános iskolákban a l e g m a g a s a b b . 
F a l u n és a vidéki nagyvárosokban i s tanács­
t a l a n a b b n a k tűnnek a f i a t a l pedagógusok, 
m i n t B u d a p e s t e n v a g y a k i s e b b vidéki váro­
s o k b a n . A 2 - e s számmal jelölt („gyer­
mekközpontú") j a v a s l a t o k a t a z „és"-típusú 
(óvoda és általános i s k o l a , általános és s z a k ­
i s k o l a ) , v a l a m i n t a m e g y e i önkormányzati 
fenntartású intézményekben dolgozók f o g a l ­
mazzák m e g inkább. B u d a p e s t e n i s inkább 
találkozunk e z z e l a nézetrendszerrel, m i n t 
egyéb településen. A z o k b a n a z iskolákban 
n a g y o b b arányban találkozunk e z z e l a s z a k ­
m a i meggyőződéssel, a m e l y e k b e n többféle 
segítő s z a k m a képviselői d o l g o z n a k ( r e n d ­
s z e r e s e n v a g y e s e t i l e g ) . A 3-as számú ( s z a k ­
m a i l a g e l f o g a d h a t a t l a n n a k minősített) megfogalmazásokkal i s a z „óvoda és általános 
i s k o l a " intézménytípusban, v a l a m i n t B u d a p e s t e n találkozunk leginkább, a m i a z t j e l z i , 
h o g y meglehetősen heterogének e z e k a z intézmények, és kategóriáink n a g y különbsége­
k e t m o s n a k össze. A „tradicionális"-nak n e v e z e t t 4 - e s véleménycsoportunk kiugróan m a ­
gas arányával a z iskolák többségét jelentő h e l y i önkormányzati fenntartású, községi és 
általános iskolákban találkozunk, v i s z o n t a mintánkba került b u d a p e s t i pedagógusok kö­
zött kiugróan a l a c s o n y a képviseltségük. 
N i n c s értékelhető összefüggés a pedagógusok j a v a s l a t a i , v a l a m i n t egyéb személyes 
háttérjellemzőik között s e m . A z a d a t o k alapján a z o n b a n néhány hipotézis m e g f o g a l m a -
A (konstruált) tipológiánkat 
összegezve elmondható, hogy a 
javaslatot megfogalmazók túl­
nyomó többsége (370pedagó­
gus, 68 százalék) szerint szük­
ség lenne arra, hogy a pedagó­
gusképzésben a cigánysággal 
kapcsolatos ismeretek megjelen­
jenek. Ezen belül két markáns 
szakmai nézetrendszer bontako­
zik ki: a 2-es számmal jelzett, a 
megkérdezettek kb. egynegyede 
által vallott meggyőződés, amely 
szerint a két (az iskolai és a ta­
nulói) kultúrát két irányból is 
közelíteni kellene egymáshoz, 
azaz a szakmai kultúrának is 
változnia, megértőbbé és eszköz­
rendszerében gazdagabbá kelle­
ne válnia. Ezt a meggyőződés­
rendszert nevezzük „gyermek­
központúdnak. A másik, a meg­
kérdezettek kb. 14 százaléka ál­
tal vallott (4-es számmal jelzett) 
nézetrendszer szerint is szükség 
van speciális, a cigányságra vo­
natkozó ismeretekre a pedagó­
gusképzésben. 
3 zására i t t i s vállalkozunk. A különböző végzettségű pedagógusok s z a k m a i nézetrendsze-
^ r e k i c s i t eltérőnek tűnik. A mintánkban szereplő gyógypedagógusok k i s száma ( 3 0 ) 
J§ u g y a n óvatosságra i n t , de úgy tűnik, közöttük v a n a l e g k e v e s e b b „tanácstalan", b i z o n y ­
ig talán, és a z ő körükben a l e g m a g a s a b b ( 4 3 százalékos) a 2 - e s , a „gyermekközpontú" 
!I megközelítés képviselete. A tanítói végzettségűek a m i n t a átlagához hasonló vélekedése-
~ k e t m u t a t n a k , egyedül a 3-as számú, a s z a k m a i l a g legkevésbé elfogadható nézetrendszert 
vallók között tűnnek k i kiugróan a l a c s o n y arányukkal: tőlük i g e n távolinak tűnik e z a 
gondolkodás. A z általános i s k o l a i tanárok v i s z o n t épp i t t , v a l a m i n t a 7-es számú, „ve­
gyeseként leírt s z a k m a i nézetrendszert vallók között s z e r e p e l n e k m a g a s arányban. A 
szintén i g e n a l a c s o n y számú ( 4 7 ) középiskolai tanárság a „gyermekközpontú" nézetet 
vallók között a l u l - , a „tradicionális" megközelítésűek között p e d i g felülreprezentált. Ők 
h a j l a m o s a b b a k egyébként a k i c s i t i d e a l i s z t i k u s n a k tűnő l - e s megközelítés hangoztatásá­
r a is . M i n t h o g y a z oktatási expanzió következtében épp a z utóbbi két s z a k m a i c s o p o r t t a ­
lálkozik már m a i s , de remélhetőleg a jövőben e g y r e inkább a cigány tanulók váratlanul 
és g y o r s a n növekvő arányával, a d a t a i n k talán a z e r r e való s z a k m a i felkészületlenségeik­
r e is f i g y e l m e z t e t n e k . H o g y a cigány tanulókkal e g y r e n a g y o b b számban találkozó felső 
t a g o z a t o s tanárok frusztráltságát csökkenteni, i l l e t v e a tanulókkal való foglalkozás e r e d ­
ményességét növelni l e h e s s e n , valószínű, h o g y a z általános és középiskolai tanárképzés­
b e n i s növelni k e l l a másik két ( a tanítói és a gyógypedagógusi) s z a k m a i kultúra e l e m e ­
i t . M i n d e z a z o n b a n valószínűleg n e m történhet m e g anélkül, h o g y a szaktárgyi képzés 
céljainak és eszközrendszerének egészére vonatkozólag n e i n d u l j o n m e g e g y közös s z a k ­
m a i - és oktatáspolitikai - gondolkodás. 
A pedagógusok s z a k m a i nézetrendszere bizonyára n e m a képző intézményekben k e z d 
k i a l a k u l n i , feltehetőleg hatással v a n rá a z első i s k o l a , a domináns g y e r m e k k o r i színtér, 
a h o l a szakmával - a másik oldalról - m e g i s m e r k e d t e k . A vizsgálatunkban megkérdezet­
t e k többsége v a g y f a l u n ( 3 6 százalék), v a g y kisvárosban, i l l e t v e nagyközségben ( 3 4 szá­
zalék) töltötte gyermekkorát. A z előbbiek csoportjában a m i n t a egészéhez képest erőtel­
j e s e b b a 4 - e s számmal jelölt ( a „tradicionálisabb") s z a k m a i meggyőződés híveinek tábo­
r a , míg a z utóbbiak éppen e z t a nézetet vallják a m i n t a átlagához képest kiugróan a l a ­
c s o n y arányban. A m i n t a 1 7 százalékát kitevő, B u d a p e s t e n v a g y vidéki nagyvárosban 
felnőtt megkérdezettek válaszai a m i n t a egészétől n e m m u t a t n a k n a g y o b b eltérést, talán 
a z l - e s (amúgy a m i n t a egészét t e k i n t v e l e g k i s e b b arányban v a l l o t t ) nézetcsoportot ( a 
gyermekközpontú megközelítést normaként átélőkét?) képviselik n a g y o b b arányban. 
A pedagógusok képzésre vonatkozó j a v a s l a t a i , v a l a m i n t a saját jövőjüket illető elkép­
zeléseik között i s m u t a t k o z i k összefüggés. E z utóbbit t e k i n t v e elmondható, h o g y a m e g ­
kérdezetteknek v a l a m i v e l k e v e s e b b m i n t f e l e ( 2 6 5 ) g o n d o l j a csupán a z t , h o g y öt év múl­
v a i s j e l e n l e g i iskolájában l e s z (közülük öten vezetői k a r r i e r t s e m t a r t a n a k kizártnak). T o ­
vábbi 1 3 2 - e n ( 2 4 százalék) c s a k a j e l e n l e g i iskolájukat, de n e m a z oktatásügyet kívánják 
e l h a g y n i (közülük 8 5 - e n gondolják úgy, h o g y e g y másik iskolában f o g n a k tanítani), és 
c s a k 8 1 - e n ( 1 7 százalék) g o n d o l k o d n a k radikális pályaelhagyáson. H a a válaszokat l e ­
egyszerűsítjük, a jövőre vonatkozó elképzelések és a képzés megújításával k a p c s o l a t o s 
j a v a s l a t o k között érdekes - bár ismét c s a k h i p o t e t i k u s a n megfogalmazható - összefüg­
gések m u t a t k o z n a k . A saját jövőjükkel k a p c s o l a t b a n b i z o n y t a l a n o k c s a k n e m e g y n e g y e ­
de a képzésre vonatkozólag s e m f o g a l m a z m e g j a v a s l a t o t . A z o k között v i s z o n t , a k i k j e ­
l e n l e g i iskolájukban m a r a d n i szándékoznak, a l e g k i s e b b a képzés jobbításán n e m g o n ­
dolkodók aránya, és a z átlaghoz képest m a g a s körükben a 2 - e s ( a gyermekközpontú) 
s z a k m a i elképzelés híveinek a z aránya. A z iskolából távozni kívánók között v i s z o n t a 
m i n t a egészét meghaladó arányban v a n n a k j e l e n a m a s z a k m a i l a g legkevésbé e l f o g a d h a ­
tó, a z i s k o l a felelősségét a cigány tanulók nevelésében elhárító 3-as j a v a s l a t támogatói. 
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Melléklet 
az iskola néhány háttér- a képzésre vonatkozó javaslat, n (%)** összesen, n (%) 
jel lemzője 
nincs 1 2 3 4 7 9 
az intézmény típusa 
óvoda és ált. iskola 1(2)* 0* 16(36) 7(16)* 5 ( U ) * 13 (30) 2(5)* 44(100) 
ált. isk. része 3 (14)* 3 (14)* 2(10)* 3 (14)* 3 (14)* 6 (29)* 1(5)* 21 (100) 
általános iskola 50 (13) 10(3) 82 (22) 37 (10) 59 (16) 106 (37) 28 (8) 372 (100) 
speciális ált. iskola 2(6)* 1 (3)* 10(29) 3(9)* 3(9)* 13 (37) 3(9)* 35 (100) 
A M K része 0 0 0 0 1 (17)* 4(67)* 1 (17)* 6(100)* 
ált. és szakiskola 4(12)* 0* 16 (47) 3(9)* 2(6)* 7(21)* 2(6)* 34(100) 
szakiskola 0* 0* 1 (50)* 0* 0* 1 (50)* 0* 2(100)* 
szakközépiskola 0* 0* I (50)* 0* 0* 1 (50)* 0* 2(100)* 
egyéb 3 (13)* 1(4)* 3(4)* 1(4)* 5 (21)* 10 (42) 1(4)* 24(100) 
az iskola fenntartója 
helyi önkormányzat 61 (13) 14(3) 113 (23) 50(10) 74 (15) 139 (29) 37(8) 488 (100) 
megyei önkormányz. 1 (3)* I (3)* 16 (41) 4(10)* 3(8)* 13 (33) 1(3)* 39 (100) 
egyház 0* 0* I (33)* 0* 0* 2(68)* 0* 3(100)* 
alapítvány, magán 0* 0* 0* 0* 0* 3(100)* 0* 3(100)* 
a település típusa 
község 42 (13) 7(2)* 73 (23) 32(10) 53 (17) 87(27) 26(8) 320(100) 
egyéb város 11(10) 3(3)* 28 (24) 10(9) 16(14) 39 (34) 8(7)* 115(100) 
megyeszékhely 7 (18)* 0* 11 (28) 2(5)* 5 (13)* 14 (35) 1(3)* 40 (100) 
Budapest 3 (5)* 5(8)* 19 (29) 10(15) 4(6)* 21 (32) 3(5)* 65 (100) 
az iskola ellátottsága speciális szakemberekkel 
1< 23 (12) 6(3)* 51 (27) 16(9) 26(14) 55 (29) 12(6) 189(100) 
5-6 21 (12) 4(2)* 40 (23) 20(11) 27(15) 56 (32) 10(6) 178(100) 
<4 19(11) 5(3)* 40 (23) 18(10) 25 (15) 50 (29) 16(9) 173 (100) 
az iskola külső kapcsolatai 
10< 16(12) 5 (4)* 36 (27) 11 (8) 21 (16) 36 (27) 7(5)* 132 (100) 
7-9 17(8) 5 (2)* 63 (29) 22(10) 26(12) 66 (30) 19(9) 218(100) 
<6 30 (16) 5(3)* 32(17) 21 (11) 31 (16) 59 (31) 12(6) 190(100) 
összesen 63 (12) 15(3) 131 (24) 54(10) 78(14) 161 (30) 38(7) 540(100) 
15. táblázat. A fiatal pedagógusok képzésre vonatkozó javaslatai (konstruált tipológia) és az iskola néhány 
háttérjellemzője (* Az elemszám 10 alatt, ** Statisztikai értelemben egyetlen összefüggés sem szignifikáns. 
A típusok leírását lásd a tanulmányban. A dőlten szedett előfordulások a cellaértékek statisztikailag várható 
értéktől való szignifikáns eltérését jelzik.) 
a pedagógus néhány a képzésre vonatkozó javaslat, n (%)** összesen, 
háttérjellemzője n (%) 
nincs 1 2 3 4 7 9 
végzettség 
óvodapedagógus 5(13)* í (3)* 9 (24)* 5 (13)* 6(16)* 11 (29) Iß)* 38 (100) 
gyógypedagógus 0* 13 (43) 2(7)* Iß)* U ( 3 7 ) 2(7)* 30 (100) 
tanító 25 (13) 4(2)* 50 (25) 16(8) 28(14) 58 (29) 16(8) 197(100) 
ált. iskolai tanár 21 (11) 4(2)* 45 (23) 28 (14) 32(16) 53 (27) 14(7) 197(100) 
középiskolai tanár 7(15)* 3(6)* 8(17)* 2(4)* 10(21) 13 (28) 4(9)* 47 (100) 
egyéb 4(13)* 3(10)* 6(19)* 1(3)* 1(3)* 15 (49) 1(3)* 31 (100) 
hol élt gyermekkorában? 
Budapesten, 
megyeszékhelyen 11(11) 5(5)* 23 (24) 10(10) 13(13) 31 (32) 4(4)* 97 (100) 
kisvárosban, 
nagyközségben 26(13) 5(3)* 49 (25) 19(10) 22 (11) 58 (30) 15(8) 194(100) 
falun (tanyán) 25 (12) 3(1)* 50 (24) 21 (10) 36(17) 61 (29) 12(6) 208 (100) 
külföldön 1 (7)* 2(14)* 1(7)* 2(14)* 2(14)* 3 (21)* 3(21)* 14(100) 
több helyen 0* 0* 8 (30)* 2(7)* 5 (19)* 8(30)* 4(15) 27 (100) 
elképzelés a jövőrőltt 
nem tudja, nincs válasz 8(24)* 1(3)* 5(15)* 3 (9)* 8(24) 8(24)* 0* 33 (100) 
marad az isk.ban 25(9) 8(3)* 71 (27) 21(8) 37(14) 81 (31) 22(8) 265 (100) 
nem marad az isk.ban 27(12) 5(2)* 51 (23) 30(14) 31 (14) 66 (30) 13(6) 223 (100) 
összesen 63 (12) 15(3) 131 (24) 54(10) 78(14) 161 (30) 38 (7) 540(100) 
16. táblázat. A fiatal pedagógusok képzésre vonatkozó javaslatai (konstruált tipológia) és a pedagógus 
néhány háttérjellemzője (* Az elemszám 10 alatt. ** Statisztikai értelemben egyetlen összefüggés sem 
szignifikáns. A dőlten szedett előfordulások a cellaértékek statisztikailag várható értéktől való szignifikáns 
eltérését jelzik. # Kérdés: Mit gondol, hogy öt év múlva a következő lehetőségek közül legnagyobb 
valószínűséggel melyik lesz igaz Önre?) 
